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Abstract 
The Journey Metaphor, as a type of metaphor, is frequently employed in political discourse, namely, politicians 
usually selected words and expressions from one semantic domain “Journey” to describe politics that, to some extent, 
as an abstract concept. This article aims to investigate “CHINESE DREAM IS A JOURNEY” conceptual metaphor to 
help people understand the abstract concept “CHINESE DREAM” in terms of a more concrete concept “JOURNEY” 
from the perspective of cognitive linguistics within the theoretical framework of Conceptual Metaphor Theory. Data was 
derived from the official reports and important speeches delivered by Xi Jinping, President of the People's Republic of 
China, from November 15th 2012 to June 13th 2014. Results were that 67 linguistics expressions of journey metaphors 
occurred, referring to tourists, starting points, journeys and destinations. Mapping from the source domain “JOURNEY” 
to the target domain “CHINESE DREAM” was possible due to the existence of characteristic similarities between these 
two concepts. In addition, using metaphorical linguistics expressions to talk about the “Chinese Dream” in political 
discourse reflected underlying cognitive systems of the metaphor “CHINESE DREAM IS A JOURNEY”, making abstract 
ideas more concrete and effectively persuading listeners to follow the ideas of the language users.  
Keywords : “CHINESE DREAM IS A JOURNEY”, conceptual metaphor, culture and society 
 
บทคดัย่อ 
อุปลกัษณ์การเดนิทางเป็นลกัษณะการใชภ้าษาทีพ่บบ่อยในวาทกรรมการเมอืง ซึง่ผูใ้ชภ้าษามกัจะน าค าหรอืกลุ่มค า
ทีม่คีวามหมายเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางมาใชใ้นบรบิททางการเมอืง เพื่ออธบิายถงึมโนทศัน์ทีเ่ป็นนามธรรมไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
บทความนี้มวีตัถุประสงคม์ุ่งศกึษาอุปลกัษณ์การเดนิทางกบั “ความฝันจนี” จากวาทกรรมทางการเมอืงทีป่ระธานาธบิดจีนี     
สจีิน้ผงิใชใ้นวาทะส าคญัต่างๆ ระหว่างวนัที ่15 พฤศจกิายน ค.ศ. 2012 จนถงึวนัที ่13 มถุินายน ค.ศ. 2014 จากการวเิคราะห์
ขอ้มลูพบว่า อุปลกัษณ์มโนทศัน์ “ความฝันจนีเป็นการเดนิทาง” นัน้แสดงมาจากการทีผู่พ้ดูไดน้ ารปูภาษาทีเ่ป็นอุปลกัษณ์การ
เดนิทางมาใชก้ล่าวถงึ “ความฝันจนี” มจี านวนทัง้สิน้ 67 ขอ้ความ ส่วนรูปภาษาทีเ่ป็นอุปลกัษณ์การเดนิทางดงักล่าวสามารถ
จ าแนกประเภทตามองค์ประกอบทางความหมายได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้เดนิทาง จุดเริม่ต้น กระบวนการเดนิทาง และ
จุดหมายปลายทาง การน าเอาอุปลกัษณ์การเดนิทางมาเปรยีบเทยีบกบั “ความฝันจนี” ในทีน่ี้เกดิจากกระบวนการถ่ายโยงทาง
ความหมายจากมโนทศัน์ตน้ทาง “การเดนิทาง” ไปยงัมโนทศัน์ปลายทาง “ความฝันจนี” ทัง้นี้ไม่เพยีงแต่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูใ้ช้
ภาษามมีโนทศัน์เกีย่วกบั “ความฝันจนี” เสมอืนเป็นการเดนิทางเท่านัน้ ขณะเดยีวกนัอุปลกัษณ์มโนทศัน์ทีผู่พ้ดูภาษาใชน้ี้ยงั
ช่วยถ่ายทอดความคดิเชงินามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรม รวมทัง้เป็นเครื่องมอืทีส่ามารถช่วยโน้มน้าวประชาชนจนีทุกคนใหค้ลอ้ย
ตามความคดิของผูใ้ชภ้าษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ค าส าคญั “ความฝันจนีเป็นการเดนิทาง” อุปลกัษณ์มโนทศัน์ สงัคมและวฒันธรรม 
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บทน า 
 อุปลกัษณ์ (metaphor) หรือตามแนวคิดของเลคอฟและจอห์นสนั (Lakoff and Johnson. 1980; 2003) ที่เรียกว่า  
อุปลกัษณ์มโนทศัน์ (conceptual metaphor) นัน้ไม่เพยีงแต่มบีทบาทเฉพาะในดา้นการประพนัธ ์ซึง่ไดน้ าค าทีม่คีุณสมบตัทิาง
ความหมายที่อ้างถึงสิง่หนึ่งมาใช้เปรียบเทียบกบัอีกสิง่หนึ่ง แต่การใช้ภาษาในลกัษณะที่มีรูปแบบการเปรียบเทียบหรอื       
อุปลกัษณ์ดงักล่าวยงัสามารถสะทอ้นระบบความคดิของผูใ้ชภ้าษาซึง่อาจมลีกัษณะทีเ่ป็นสากลหรอืเป็นเอกลกัษณ์ตามแต่ละ
สภาพสงัคมและวฒันธรรม นอกจากนี้ เลคอฟและจอหน์สนั (Lakoff and Johnson. 1980; 2003) ยงัอธบิายว่า ประสบการณ์
ของมนุษยเ์ป็นพืน้ฐานในการใชภ้าษาเชงิอุปลกัษณ์ ซึง่ท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจความหมายเชงินามธรรม หรอืสิง่ทีไ่กลตวัไม่
คุน้เคยไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมโดยน าสิง่ที่เป็นนามธรรมอนัจดัอยู่ในมโนทศัน์ปลายทาง (target domain) นัน้มาเปรยีบกบัสิง่ที่
เราคุ้นเคย หรือมปีระสบการณ์มาก่อนทีจ่ดัอยู่ในมโนทศัน์ต้นทาง (source domain) ตวัอย่างอุปลกัษณ์มโนทศัน์ ความรกั
เป็นการเดินทาง (LOVE IS JOURNEY) ที่ผู้พูดภาษาอังกฤษได้เลือกใช้ค าหรือกลุ่มค าที่สมัพันธ์และเกี่ยวข้องกับการ
เดนิทาง (JOURNEY) เพื่ออธบิายถงึมโนทศัน์ความรกั (LOVE) ในการสือ่สารในชวีติประจ าวนัดงัต่อไปนี้ 
 Look how far we've come.  
 We're at a crossroads. 
 We'll just have to go our separate ways.  
 We can't turn hack now.  
 I don't think this relationship is going anywhere.…… 
 It's been a long, humpy road. 
 This relationship is a dead-end street.  
 We're just spinning our wheels.  
 Our marriage is on the rocks. 
 We've gotten off the track. 
 This relationship is foundering. 
 (Lakoff and Johnson. 2003 : 45 - 46) 
 เมื่อพิจารณารูปภาษาแสดงอุปลกัษณ์ (metaphorical expressions) ที่ผู้พูดภาษาองักฤษเลือกมาใช้ในตัวอย่าง
ขา้งตน้ ไดแ้ก่ how far we've come, at a crossroads, go our separate ways และ turn hack now ฯลฯ ลว้นเป็นกลุ่มค าทีม่ี
คุณสมบตัทิางความหมายเกีย่วกบัการเดนิทาง เมื่อน ามาใชใ้นเชงิเปรยีบเทยีบสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผูใ้ชภ้าษาในสงัคม
ตะวนัตกมรีะบบความคดิหรอืมโนทศัน์เกีย่วกบัความรกัว่าเป็นการเดนิทาง ทัง้นี้จะเหน็ไดว้่า มนุษยเ์รามมีโนทศัน์เป็นเช่นใด 
เรากม็กัจะใชค้ าทีเ่ป็นอุปลกัษณ์ ซึง่สะทอ้นมโนทศัน์เป็นเช่นนัน้ 
 ภาษาจีนก็พบมีการน ารูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ “การเดินทาง” มาใช้เป็นอุปลักษณ์เช่นเดียวกับ
ภาษาองักฤษ (Zhang. 2008; Yang. 2014; Sun. 2016) โดยเฉพาะภาษาทีน่กัการเมอืงและผูน้ าประเทศกล่าวในวาทะส าคญั 
ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีสจีิ้นผงิได้เสนอแนวคดิ “ความฝันจีน” เป็นครัง้แรกขณะชมนิทรรศการ “เส้นทางสู่การฟ้ืนฟู”         
(《复兴之路》) (Xi. 2013: 4) เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน ค.ศ. 2012 จากการพฒันาทางเศรษฐกจิของจนีและการทีส่ถานะ
ของประเทศจนีไดร้บัการยกระดบัขึน้ในเวทโีลก ท าใหแ้นวคดิ “ความฝันจนี” หรอื “ความฝันแห่งประเทศจนี” ซึง่เป็นแนวคดิใน
การปกครองประเทศทีส่ าคญันัน้ไดร้บัความสนใจอย่างมาก ทัง้จากประชาชนจนีและประชาชนทุกประเทศทัว่โลก ซึง่ทุกคน
ลว้นเกดิความใคร่รูว้่าคนจนีในสมยัปัจจุบนัก าลงัฝันถงึสิง่ใดอยู่ และท าอย่างไรเพื่อใหบ้รรลุความฝันใหเ้ป็นจรงิ เป็นตน้  
 ผูว้จิยัสงัเกตเหน็ว่าภาษาทีป่ระธานาธบิดจีนีสจีิน้ผงิใชใ้นการพรรณนาถงึแนวคดิ “ความฝันจนี” พบว่ามกีารน ารูป
ภาษาที่สมัพนัธ์และเกี่ยวข้องกบัการเดินทางมีระบบที่น่าสนใจเนื่องจากการใช้รูปภาษาที่เป็นอุปลกัษณ์การเดินทางไม่
เพยีงแต่แสดงใหท้ราบถงึความฝันจนีสามารถเปรยีบไดก้บัการเดนิทางเท่านัน้ แต่การทีว่เิคราะหค์ าแสดงอุปลกัษณ์ดงักล่าว
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นัน้อาจยงัมผีลสะท้อนให้เหน็ถึงมโนทศัน์หรอืมุมมองของผู้ใช้ภาษาที่มต่ีอ “ความฝันจนี” ภายใต้ระบอบสงัคมนิยมแบบมี    
อตัลกัษณ์จนีอกีดว้ย 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว งานวจิยันี้จงึสนใจศกึษาอุปลกัษณ์มโนทศัน์ “ความฝันจนีเป็นการเดนิทาง” จากหนงัสอืตน้ฉบบั
ภาษาจนี 2 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่อง 《习近平谈治国理政》 (สจีิน้ผงิ ยุทธศาสตรก์ารบรหิารประเทศ) และเรื่อง 《习近平关于
实现中华民族伟大复兴的中国梦论述摘编》 (การบรรยายของสจีิ้นผงิเกี่ยวกบัการบรรลุความฝันจีนสู่การฟ้ืนฟูความ
เจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินี) โดยพจิารณาจากรูปภาษาทีเ่ป็นอุปลกัษณ์การเดนิทางตามแนวคดิทฤษฎขีองภาษาศาสตร์
ปรชิาน และแสดงกระบวนการถ่ายโยงทางความหมายระหว่างมโนทศัน์ต้นทางและมโนทศัน์ปลายทาง ประกอบกบัการระบุ
ค าอุปลกัษณ์ที่พบในการศกึษาครัง้นี้ทัง้หมด พร้อมอธิบายว่าผู้ใช้ภาษามรีะบบความคดิหรอืมโนทศัน์ที่เขา้ใจต่อแนวคดิ 
“ความฝันจนี” นัน้อย่างไร และเพราะเหตุใดผูใ้ชภ้าษาถงึนิยมใชอุ้ปลกัษณ์การเดนิทางในการกล่าวถงึแนวคดิดงักล่าว 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 1. การศึกษาอปุลกัษณ์มโนทศัน์ในวาทกรรมการเมือง 
 อุปลกัษณ์มโนทศัน์ได้รบัความสนใจศึกษากนัอย่างกว้างขวางและเป็นระยะเวลานานหลายปีนับตัง้แต่ปลายยุค
ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งนักวจิยัหลายท่านที่ได้วจิยัเกี่ยวกบัอุปลกัษณ์มโนทศัน์ในวาทกรรมการเมอืง 
(political discourse) เป็นจ านวนมากและแพร่หลายทัง้ในภาษาองักฤษ (Lakoff. 1991; 1997; 2003; Chen and Liu. 2009) 
ภาษาจีน (Huang and Wu. 2009; Wu and Pang. 2011; Zhang. 2008) และภาษาไทย (อุษา พฤฒิชัยวิบูลย์ . 2544;      
รชันีย์ญา กลิน่น ้าหอม. 2551) รวมทัง้ภาษาเยอรมนั (Zhu. 2007) เป็นต้น นอกจากนี้ งานวจิยัที่ศึกษาเกี่ยวกบัอุปลกัษณ์  
มโนทศัน์ในวาทกรรมการเมอืงจากการศกึษาทีผ่่านมานัน้ยงัใหแ้นวทางการวเิคราะหไ์วห้ลายประการ เช่น ศกึษาอุปลกัษณ์
มโนทศัน์จากถ้อยค าอุปลกัษณ์ที่ปรากฏในวาทกรรมทางการเมืองเพื่อสะท้อนให้เหน็ถึงระบบความคดิของผู้ใช้ภาษา ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นค าพูดของนักการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง และผู้น าประเทศ (Zhang. 2008; Mao. 2015) ศกึษาอุปลกัษณ์มโนทศัน์
และหน้าทีข่องอุปลกัษณ์ตามแนวการศกึษาวเิคราะหว์าทกรรมเชงิวพิากษ์เพื่อใหท้ราบกลวธิทีางภาษาแบบอุปลกัษณ์ในการ
ใช้ถ่ายทอดความคดิ และทศันะของตนเองนัน้อาจได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัทางด้านประวตัิศาสตร์ ประเพณีวฒันธรรม และ
ศาสนาต่างๆ ของแต่ละสงัคมแต่ละประเทศ (Charteris-black. 2004; Chen. 2006; Ji and Chen. 2007; Huang and Wu. 
2009; Guo. 2011; Pan. 2011; Feng. 2013) และศกึษาอุดมการณ์ซึง่แฝงตวัในความคดิของผูใ้ชภ้าษาทีแ่สดงไดจ้ากการใช้
อุปลกัษณ์เพื่อระบุใหเ้หน็ว่า อุดมการณ์กบัอุปลกัษณ์มโนทศัน์นัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างไร (Lin. 2009; He. 2011; Wang 
and Huang. 2012) เป็นตน้ 
 อุปลกัษณ์การเดนิทาง (Journey metaphor) เป็นหนึ่งในประเภทอุปลกัษณ์ที่ใชก้นัทัว่ไปในชวีติประจ าวนัและพบ
จ านวนมากในแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทัง้ภาษาพูดและภาษาเขยีน (Ritchie. 2008; Katz and Taylor. 2008; Tay. 2011; Guan 
and Wen. 2012; Cibulskienė. 2012; 2013; He. 2014; Mao. 2015; Bock von Wülfingen. 2017) ส่วนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เฉพาะอุปลกัษณ์การเดนิทางในวาทกรรมการเมอืงนัน้พบไดใ้นงานวจิยัของมัว่ (Mo. 2010) ซึง่ศกึษาอุปลกัษณ์การเดนิทาง 
และหน้าที่ของการใช้อุปลกัษณ์การเดนิทางในวาทกรรมการเมอืง โดยมัว่ศกึษาเปรยีบเทยีบรูปภาษาแสดงอุปลกัษณ์การ
เดนิทางทีน่ ามากล่าวใชใ้นบรบิทอื่นๆ ในแหล่งขอ้มลูภาษาจนีและภาษาองักฤษ การทีไ่ดน้ าอุปลกัษณ์การเดนิทางมาใชใ้นเชงิ
เปรยีบเทยีบทัง้ในสงัคมผู้ใช้ภาษาจนีและผู้ใช้ภาษาองักฤษมลีกัษณะความเป็นสากลซึ่งอาจไม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องสงัคม
วฒันธรรมแต่อย่างใด แต่สมัพนัธแ์ละเกีย่วโยงไปยงัประสบการณ์ทางร่างกายอนัเป็นพืน้ฐานทีท่ าใหเ้กดิระบบความคดิทีเ่ป็น
อุปลกัษณ์ในกระบวนการสรา้งมโนทศัน์ อนึ่ง มัว่ยงัไดก้ล่าวถงึหน้าทีข่องอุปลกัษณ์การเดนิทางไวว้่าเป็นกลวธิกีารใชภ้าษาที่
นักการเมืองหรือผู้น าประเทศใช้เมื่อต้องการเสนอความคิดเห็นของตนเองเพื่อกระตุ้นให้ผู้รบัสา รคิดคล้อยตาม และเกิด
ความรูส้กึร่วมไปกบัเรื่องทีผู่ส้ง่สารก าลงัพูดอยู่ รวมทัง้ยงักล่าวว่าอุปลกัษณ์การเดนิทางนัน้เป็นลกัษณะเด่นประการหนึ่งทาง
ภาษาในวาทกรรมการเมือง พร้อมยกตวัอย่างอุปลกัษณ์การเดนิทางที่มาร์ติน ลูเธอร์ คงิ (Martin Luther King) ใช้ในการ
น าเสนอเรื่อง “Where Do We Go from Here” ซึง่การใชภ้าษาเชงิเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัการเดนิทางในการกล่าวสุนทรพจน์
ดงักล่าวนัน้เป็นเครื่องมอืส าคญัทีท่ าใหค้วามคดิของมารต์นิ ลูเธอร ์คงิไดซ้มึซาบเขา้ไปในใจของประชาชน และสามารถสรา้ง
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อุดมการณ์ของความมเีสรภีาพและความเสมอภาคทางสงัคมร่วมกนัของประชาชนในประเทศโดยผ่านถ้อยค าอุปลกัษณ์การ
เดินทาง เป็นต้น หยาง (Yang. 2014) ศึกษาอุปลกัษณ์การเดินทางจากวาทกรรมการเมืองเช่นกนั รวมทัง้เปรียบเทียบ       
อุปลกัษณ์มโนทศัน์ [การพฒันาประเทศเป็นการเดินทาง] ระหว่างวาทกรรมซึ่งผลิตโดยนักการเมืองจีนกบันักการเมือง  
อเมริกา แต่การศึกษาของหยางรวบรวมข้อมูลจากรายงานการท างานของรัฐบาล (government reports) ทัว่ไปตัง้แต่       
ค.ศ. 1978 จนถงึ ค.ศ. 2011 ซึง่ไม่ไดมุ้่งเน้นศกึษาเฉพาะเจาะจงแนวคดิเรื่อง “ความฝันจนี” 
 2. แนวคิดเรือ่ง “ความฝันจีน” 
  2.1  “ความฝันจีน” กบั “สงัคมนิยมแบบมีอตัลกัษณ์จีน” 
 “ความฝันจนี” คอืการฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินี ซึง่การยก “ความฝันจนี” ขึน้มากล่าวถงึนัน้ ไม่ใช่ทัง้
ความคิดเพ้อฝัน หรือความเพ้อเจ้อที่ไม่อาจเป็นจริงได้ แต่ความฝันจีนมีรากฐานแห่งความเป็นจริง และต้นตอแห่ง
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ด่นชดั โดยมแีนวคดิลทัธมิารก์ซสิตแ์ห่งความเป็นชาตจินี (马克思主义中国化) เป็นศาสตรค์วามคดิชีน้ าต่อ
การสบืสานและเสาะแสวงหาการพฒันาทางประวตัิศาสตร์ของชนชาติจีนกว่าหลายพนัปี ซึ่งยงัคงเป็นเป้าหมายที่เพียร
พยายามฝ่าฟันให้สมัฤทธิผ์ลมาอย่างต่อเน่ืองนับแต่ยุคสมยัใหม่เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการยกระดบั และจุด
ประกายความฝันสูก่ารฟ้ืนฟูแห่งชาตขิองทุกชนชัน้ และทุกระดบัชัน้ทางสงัคมใหเ้ป็นจรงิตัง้แต่ในยุคสมยัใหม ่  (Li. 2017: 16) 
 การบรรลุความฝันจนีสู่การฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินี โดยใหค้วามส าคญักบัการยนืหยดัและพฒันา 
“ระบบทฤษฎสีงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี”2 เป็นแนวทางทีถู่กตอ้งในการชีน้ าพฒันาประเทศทีจ่ะกา้วไปสูค่วามส าเรจ็ขณะที่
ก าลังแสวงหาความฝันของประชาชนจีนทุกคน (Li. 2013; Zhang. 2013) กล่าวคือ การฟ้ืนฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
ประชาชาตจินี ตอ้งยดึมัน่ในแนวทางสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี เลนินกล่าวไวว้่า “ทุกๆ ชนชาตจิะตอ้งด าเนินไปในทศิทาง
แห่งสงัคมนิยม แต่วธิกีารด าเนินของพวกเขา จะไม่เหมอืนกนัทัง้หมดเสยีทเีดยีว ”  ทัง้นี้ไม่เพยีงแต่เน้นย ้าถงึกฎการพฒันา
พืน้ฐาน ว่าในทา้ยทีส่ดุของสงัคมมนุษยจ์ะด าเนินไปสูก่ารเป็นสงัคมนิยมเท่านัน้ แต่ยงัเผยใหเ้หน็ว่าขณะเมื่อก่อร่างสรา้งความ
เป็นสงัคมนิยมขึน้ การร่างแผนนโยบายทีส่ าคญัทุกประการ ย่อมตอ้งสอดคลอ้งกบัเงื่อนไขเฉพาะของประเทศ และเป็นไปตาม
สภาพการณ์จรงิของประเทศ (Li. 2017: 21) 
 เส้นทางสงัคมนิยมแบบมีอตัลกัษณ์จีนได้มาไม่ง่ายดายนัก โดยได้สบืค้นและก่อร่างขึ้นมาจากการปลุกกระตุ้น
ทางการปฏริูปและเปิดประเทศครัง้ใหญ่ สงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีไม่ไดม้าอย่างเลื่อนลอย ซึง่เสน้ทางสายนี้ เป็นเสน้ทาง
การปฏิรูปสงัคมนิยมอนัขมวดรวมประสบการณ์เชงิปฏิบตัิมาอย่างต่อเนื่องจนค้นพบในระหว่างการสร้างสงัคมนิยมแบบ
สมยัใหม่ของประเทศจนี ซึง่เหมาะสมกบัสภาพเงื่อนไขความเป็นสงัคมนิยมของประเทศจนี (Zhao. 2014: 37) เมื่อพจิารณาดู
จากมุมมองทางทฤษฎ ีการเลอืกเสน้ทางสายนี้ กล่าวไดอ้ย่างแทจ้รงิว่า เป็นการเริม่ตน้มาจากสภาพความเป็นจรงิของประเทศ
จนี ประสานเชื่อมโยงกนักบัทฤษฎพีืน้ฐานการพฒันาทางสงัคมนิยม และยดึมัน่ในหลกัการผสมผสานรวมความเป็นสากลและ
ความมลีกัษณะเฉพาะเขา้ดว้ยกนั เมื่อพจิารณาดูจากมุมมองเชงิปฏบิตั ิจากการปฏริูปและเปิดประเทศจนถงึปัจจุบนั การก่อ
ร่างสรา้งสงัคมนิยมของประเทศจนีไดร้บัผลส าเรจ็ทีด่งึดดูทุกคนทัว่โลกหนัมาใหค้วามสนใจ การจดัล าดบัผลรวมทางเศรษฐกจิ
โลกอยู่ในล าดบัทีส่อง มาตรฐานคุณภาพชวีติมวลรวมของชาวประชาชนอยู่ในเกณฑท์ีค่่อนขา้งด ีขณะเดยีวกนั ประเทศจนีก็
ได้สร้างการพฒันาอย่างมหาศาล ทัง้ทางการก่อร่างระบบ การพฒันาเชงิทฤษฎี และในแง่มุมด้านอื่นๆ  ของประเทศด้วย     
(Li. 2017: 17) 
 นอกจากนี้ ฮวาง (Huang. 2017) ยงัได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญ และอธบิายระบบทฤษฎีดงักล่าวว่ามลีกัษณะ
พเิศษอย่างไรถงึจะกลายเป็นวถิทีางทีถู่กต้องและเหมาะสมกบัสภาพสงัคมจนีเพื่อน าไปสู่ผลส าเรจ็ ซึ่งสามารถสรุปไดเ้ป็น     
3 ประการหลกั ประการแรกคอื ไม่เพยีงแค่เน้นเศรษฐกจิเป็นศูนย์กลาง แต่ยงัต้องส่งเสรมิการพฒันาด้านการเมอืง สงัคม  
                                                          
2 ระบบทฤษฎีสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี (中国特色社会主义理论体系) ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั    
3 ประการ ไดแ้ก่ หลกัทฤษฎสีามตวัแทน (三个代表重要思想) หลกัทฤษฎเีติ้งเสีย่วผงิ (邓小平理论) ทศันคตกิารพฒันา
อย่างเป็นวทิยาศาสตร ์(科学发展观) 
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วฒันธรรม การทูต ระบบนิเวศ ฯลฯ ควบคู่กนัไปดว้ย ประการทีส่องคอื การยนืหยดั “หลกัการพืน้ฐานสีป่ระการ”3 ควบคู่กบั
การขยาย “การปฏริูปและเปิดประเทศ”4 ประการทีส่ามคอื การปลดปล่อยพลงัการผลติของสงัคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่
ความมัง่คัง่ร่วมกนัของปวงชน และกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาอย่างรอบดา้นของมนุษยชาต ิเพราะฉะนัน้ ค าแถลงดงักล่าวนี้
อธบิายถึงเสน้ทางแห่งลทัธิสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีที่เป็นปัจจยัหนึ่งซึ่งช่วยส่งเสรมิการพฒันาของประเทศจนี โดย
ก าหนดลักษณะกฎเกณฑ์และทิศทางของ “ความฝันจีน” และสงัคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีนในทางวิทยาศาสตร์ ดังที่           
หลี ่(Li. 2013) ไดก้ล่าวว่า ถนนเสน้นี้ไม่ใช่ “ประเพณีดัง้เดมิ” ไม่ได ้“มาจากต่างชาติ” อกีทัง้ยงัไม่ได ้“มาจากชาตติะวนัตก” 
แต่เป็น “ตน้ฉบบั” ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพบา้นเมอืงจนี และเป็นเสน้ทางทีถู่กตอ้งในการยกระดบัมาตรฐานชวีติของผูค้นไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ 
  2.2  “ความฝันจีน” กบั “แกนน าหลกัของความฝันจีน” 
 ความฝันจนีปรากฏขึน้จรงิไดโ้ดยจ าเป็นตอ้งองิอาศยัมวลชาวประชา ฝงูชนในวงกวา้งเป็นแกนน าหลกัในการปฏบิตัิ
ท าใหค้วามฝันจนีบรรลุผล อาจเป็นเพราะความฝันจนีเป็นความฝันของประชาชน จงึจ าเป็นตอ้งพึง่พาประชาชนอย่างใกลช้ดิ
เพื่อช่วยเกื้อหนุนใหเ้ป็นจรงิ และจ าเป็นต้องสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  “ชาวประชาเป็นรากฐานแห่งแรง
พลงัขบัเคลื่อนสรา้งประวตัศิาสตร ์ฝงูชนกลุ่มใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจนีเป็นแกนน าหลกัในภารกจิการสรา้งสงัคมนิยมแบบมี  
อตัลกัษณ์จนี เป็นก าลงัการผลติที่ก้าวหน้า และเป็นผู้รเิริม่สร้างวฒันธรรมอนัก้าวหน้า เป็นผู้ผลกัดนัร่วมสร้างและพฒันา  
อารยธรรมแห่งวตัถุ อารยธรรมแห่งการปกครอง และอารยธรรมแห่งจติวญิญาณของสงัคมนิยม” (Zhang. 2013) 
 นอกจากนี้ การท าให้เป้าหมายที่ต่อสูเ้พื่อให้ได้มา และแนวความคดิยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่ง
ประชาชาตจินีของความฝันจนีเป็นจรงิได้นัน้ ไม่เพยีงแต่ต้องพึง่พาอาศยัเหล่ามวลประชา และตัง้มัน่ในจุดยนืหลกัของมวล
ประชาเท่านัน้ แต่ยงัจ าเป็นตอ้งยดึมัน่สนบัสนุนการน าพาของพรรคคอมมวินิสตจ์นีดว้ย เพราะจุดยนืในการปกครองของพรรค
คอมมวินิสตจ์นี และเป้าหมายทีต่่อสูเ้พื่อใหไ้ดม้านัน้ เป็นสิง่ทีป่ระชาชนเลอืก เมื่อหวนร าลกึยอ้นถงึประวตัศิาสตรก์ารต่อสูฟั้น
ฝ่าใหก้ารฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินีของความฝันจนีเป็นจรงิ การทีม่กีารจดัตัง้พรรคคอมมวินิสต์จนี จงึไดม้ี
การถอืก าเนิดขึน้ใหม่ของประเทศจนี การทีม่กีารน าพาของพรรคคอมมวินิสตจ์นีทีมุ่่งขบัเคลื่อนไปขา้งหน้า จงึไดม้สีงัคมนิยม
จนี และไดส้รา้งสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีขึน้มา (He. 2015 : 9-10)  
 พรรคคอมมวินิสต์จนีมชีนชัน้กรรมกรเป็นรากฐาน พรรคถูกจดัตัง้ขึน้โดยสมาชกิชนชัน้กรรมกรก้าวหน้า ชนชัน้
กรรมกรของจนีเกดิขึน้มาจากเงื่อนไขจ าเพาะทางประวตัศิาสตร ์และสภาพแวดลอ้มสงัคมกึง่อาณานิคม และสงัคมกึง่ศกัดนิา 
นอกเหนือจากการมรีากฐานชนชัน้แรงงานทัว่ไปของโลกแลว้ ยงัมจีุดเด่นจ าเพาะในตวั คอื ชนชัน้กรรมกรของจนีเป็นพลงั
สงัคมที่ส าคญั ในระหว่างการต่อสู้ปฏิวตัิ เป็นชนชัน้ที่ยืนหยดั และมุ่งมัน่แน่วแน่กว่าชนชัน้อื่น และยงัมีฐานทางสงัคมที่
กวา้งขวางดว้ย ทีส่ าคญัทีส่ดุคอื ชนชัน้กรรมกรของจนีไดย้อมรบัศาสตรท์ฤษฎมีารก์ซสิตต์ัง้แต่เริม่กา้วเดนิขึน้สู่เวทกีารปฏวิตัิ
ปกครอง  ท าใหก้ลายเป็นชนชัน้ทีม่กีารตระหนักรู ้มพีลงั และมวีสิยัทศัน์กา้วไกลมากทีสุ่ดในสงัคมจนี ดงันัน้ การจดัตัง้พรรค
คอมมิวนิสต์จนีขึน้ โดยอยู่บนฐานของชนชัน้กรรมกร ได้สะท้อนสภาพความเป็นชนชัน้กรรมกรจนีอย่างชดัเจน และเป็น
ตวัแทนถงึผลประโยชน์พืน้ฐานของชนชัน้กรรมกรจนี (He. 2003) ดงัทีป่ระธานาธบิดสีจีิน้ผงิไดก้ล่าวว่า “ชนชัน้กรรมกร คอื
ชนชัน้น าของประเทศเรา คอืตวัแทนของก าลงัการผลติและความสมัพนัธใ์นการผลติทีก่า้วหน้าของชาต ิคอืชนชัน้ทีม่ ัน่คงทีส่ดุ
และเชื่อถอืไดท้ีส่ดุของรากฐานพรรคฯ เรา คอืก าลงัหลกัในการสรา้งสงัคมพอกนิพอใชอ้ย่างทัว่ถงึตลอดจนยนืหยดัและพฒันา
สงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี เมื่อทอดตามองอนาคต หากจะยนืหยดัและพฒันาสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี กต็้องพึง่พา
                                                          
3 หลกัการพื้นฐานสีป่ระการ (四项基本原则) ได้แก่ 1. การยนืหยดัในแนวทางสงัคมนิยม 2. การยนืหยดัในการ
ปกครองประชาชนแบบเผดจ็การประชาธปิไตย 3. การยนืหยดัความเป็นผูน้ าของพรรคคอมมวินิสตจ์นี 4. การยนืหยดัในลทัธิ
มารก์ซ-์เลนินกบัแนวคดิเหมาเจ๋อตง หลกัการพืน้ฐานสีป่ระการนี้เป็นรากฐานในสถาปนาประเทศ เป็นฐานรากทางการเมอืงใน
การด ารงอยู่ และการพฒันาของพรรคและชาต ิ(สจีิน้ผงิ. 2559 : 20) 
4 การปฏริูปและเปิดประเทศ (改革开放) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของ “หลกัทฤษฎเีติ้งเสีย่วผงิ” ทีด่ าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องเกอืบ 40 ปี ซึง่เริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1978 เพื่อสง่เสรมิและปฏริปูเศรษฐกจิทางสงัคมของประเทศจนีใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ 
 
79 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
ชนชัน้กรรมกรอย่างจรงิใจ ท าใหช้นชัน้กรรมกรมสีถานะเป็นชนชัน้น าอย่างมัน่คง และใหพ้วกเขาแสดงบทบาทเป็นก าลงัหลัก
อย่างเตม็ที”่ (Xi. 2014: 45 อา้งใน สจีิน้ผงิ. 2559: 52)  
 ถงึแมช้นชัน้กรรมกรสนบัสนุนการน าพาของพรรคอย่างแน่วแน่ แต่จุดยนืการปกครองของพรรคคอมมวินิสตจ์นีไมใ่ช่
การทนล าบากครัง้เดยีวแล้วจะสบายตลอดไป และคงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปร มวลชนจงึกลายเป็นฐานอ านาจปกครองของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องรกัษาคงสถานะความเป็นใจกลางศูนย์รวมของผู้น าในสงัคมนิยมแบบมี        
อตัลกัษณ์จนี และน าพาประชาชนต่อสูเ้ป้าหมายการฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งชาตขิองความฝันจนีใหเ้ป็นจรงิ ต้องเชื่อมัน่
อย่างแน่วแน่ว่าเหล่ามวลประชาเป็นพลงังานพืน้ฐานทีส่ามารถพึง่พาอาศยัได ้(He. 2003 : 11) 
  2.3  “ความฝันจีน” กบั “ความคิดสงัคมนิยมแบบมีอตัลกัษณ์จีนยุคใหม่ของสีจ้ินผิง” 
 ตัง้แต่การประชุมสมชัชาผูแ้ทนทัว่ประเทศของพรรคคอมมวินิสต์จนีครัง้ที ่18 เป็นต้นมา ได้มสีจีิ้นผงิเป็นประธาน
คณะกรรมาธกิารการทหารส่วนกลาง โดยยดึมัน่การชีน้ าดว้ยลทัธมิารก์ซ์-เลนิน แนวคดิเหมาเจ๋าตง ทฤษฎเีติ้งเสีย่วผงิ และ 
หลกัทฤษฎีสามตวัแทน รวมทัง้ทศันคติการพฒันาอย่างเป็นวทิยาศาสตร์ ได้เสนอชุดความคดิ ยุทธศาสตรใ์หม่ และแผน
นโยบายทีย่ิง่ใหญ่ส าคญัจากมมุมองการยดึมัน่ และพฒันาสถานการณ์ทัว่ทุกดา้นของสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี ทัง้นี้ไม่ได้
เป็นเพียงแค่การเปิดโลกใหม่ของสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี แต่ยงัผลกัดนัให้สงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีเข้าสู่ยุค
สมยัใหม่อกีดว้ย ซึง่ช่วยเกดิเป็นการกา้วกระโดดครัง้ใหม่ของมารก์ซสิตแ์ห่งความเป็นชาตจินี และไดร้บัผลส าเรจ็อนัยิง่ใหญ่
ในการรงัสรรคท์ฤษฎใีหม่ (Di. 2018) 
 ในเดอืนตุลาคม ปี ค. ศ. 2017 การเปิดประชุมสมชัชาผูแ้ทนทัว่ประเทศของพรรคคอมมวินิสต์จนีครัง้ที ่19 ไดส้รุป
และอธบิายชีแ้จงผลส าเรจ็ทางทฤษฎล่ีาสุดของลทัธมิารก์ซสิตแ์ห่งความเป็นชาตจินีอย่างเป็นวทิยาศาสตรแ์ละเป็นระบบ โดย
ไดใ้หช้ื่ออย่างเป็นทางการว่า “ความคดิสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนียุคใหม่ของสจีิน้ผงิ” (“习近平新时代中国特色社会
主义思想”) และได้น าแนวคิดดงักล่าวพร้อมลทัธิมาร์กซ์-เลนิน แนวคิดเหมาเจ๋าตง ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผงิ หลกัทฤษฎีสาม
ตัวแทน และทศันคติการพฒันาอย่างเป็นวทิยาศาสตร์เดยีวกนันี้ บนัทึกไว้ในระเบยีบขอ้บงัคบัพรรคไว้ด้วยกนั ดงันัน้จงึ
ปรากฏเป็นแนวความคดิชีน้ าทีก่้าวทนัยุคสมยัของพรรคคอมมวินิสต์จนีขึน้อกีครัง้ (Di. 2018) ยิง่ไปกว่านัน้ ความคดิสงัคม
นิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนียุคใหม่ของสจีิน้ผงิ ไดย้ดึถอืการยนืหยดัและพฒันาสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีอย่างแน่วแน่ โดยมี
ภารกิจหลกัของแนวความคิดนี้คือ การท าให้สงัคมนิยมของจนีก้าวสู่ความทนัสมยั และการฟ้ืนฟูความเจริญรุ่งเรืองแห่ง
ประชาชาติจนี ทัง้นี้ยงัได้สะท้อนว่าแนวความคดินี้ มไิด้เป็นเพยีงองค์ประกอบส าคญัส าหรบัระบบทฤษฎีสงัคมนิยมแบบมี    
อตัลกัษณ์จนีอนัมนีัยส าคญัทางการปกครอง ทางทฤษฎ ีและทางการปฏบิตัเิท่านัน้ (Wang. 2017) แต่ยงัเพิม่การเน้นย ้าถึง
ความคดิสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนียุคใหม่ของสจีิน้ผงิว่า “เป็นแนวทางขบัเคลื่อนของทัง้พรรคและมวลประชาทัง้ประเทศ
ในการต่อสูแ้ละท าใหก้ารฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงครัง้ใหญ่แห่งประชาชาตจินีเกดิขึน้จรงิ ซึง่จ าเป็นตอ้งยดึมัน่เป็นเวลายาวนาน
และพฒันาอย่างไม่หยุดยัง้” (Chen. 2017) 
 อย่างไรก็ดี จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นต่างๆ ข้างต้น การน าทฤษฎีอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์มาใช้ใน
การศกึษาเรื่อง “ความฝันจนี” โดยเฉพาะวเิคราะห์อุปลกัษณ์การเดนิทางที่ใช้ใน  วาทกรรมการเมอืงนัน้ยงัไม่มผีู้ใดศกึษา 
ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาในประเดน็ดงักล่าวนี้เพื่อใหเ้หน็ถึงระบบความคดิหรอืระบบมโนทศัน์ของผู้ใชภ้าษาในแง่ของการฟ้ืนฟู
ความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินีไดค้รอบคลุมยิง่ขึน้ รวมทัง้อาจจะพบหน้าทีข่องการใชอุ้ปลกัษณ์การเดนิทางในดา้นการ
สือ่อุดมการณ์ต่างๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็แนวทางการบรหิารและพฒันาประเทศของจนีทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
ผลการศึกษา 
อุปลักษณ์มโนทัศน์ [ความฝันจีนเป็นการเดินทาง] สะท้อนให้เห็นได้จากการน ารูปภาษาที่มีคุณสมบตัิทาง
ความหมายเกี่ยวข้องกับการเดินทาง มีจ านวนทัง้สิ้น 67 ค า5 ซึ่งจ าแนกค าอุปลักษณ์เกี่ยวกับการเดินทางได้เป็น                  
4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ผูเ้ดนิทาง จุดเริม่ต้น กระบวนการเดนิทาง และจุดหมายปลายทาง จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า 
                                                          
5 ตวัอย่างของรปูภาษาทีม่คีุณสมบตัทิางความหมายเกีย่วขอ้งกบัการเดนิทางแสดงในตารางที่ 1 จากภาคผนวก 
 
80 อุปลกัษณ์มโนทัศน์ “ความฝันจีนเป็นการเดินทาง” : มมุมองทางปริชาน 
ความฝันจีนและการเดินทางมกีารถ่ายโยงความสมัพนัธ์จากมโนทศัน์ต้นทาง  (source domain) คือ “การเดินทาง” ไปยงั   
มโนทศัน์ปลายทาง (target domain) คอื “ความฝันจนี” ซึง่สามารถแสดงการเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของ
มโนทศัน์ทัง้สองไดด้งันี้ 
มโนทศัน์ต้นทาง (Source Domain) 
การเดินทาง 
มโนทศัน์ปลายทาง (Target Domain) 
ความฝันจีน 
●  ผูเ้ดนิทาง ●  ประชาชนจนีทุกคน 
- ผูน้ าทาง - พรรคคอมมวินิสตจ์นี/ชนชัน้กรรมกรของจนี
- ผูต้ดิตามทาง - มวลชนผูใ้ชแ้รงงานทัง้หลาย
●  จุดเริม่ตน้ของการเดนิทาง ●  จุดเริม่ตน้ในการบรรลุความฝันจนี
- จุดเริม่ตน้/หลกัเกณฑ/์วตัถุประสงค ์ - การใหบ้รกิารแก่คนท างานทัง้หลายดว้ยความจรงิใจ / 
         การใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของประเทศ
●  กระบวนการเดนิทาง ●  กระบวนการในการบรรลุความฝันจนี
-  เครื่องชีน้ าทศิทางในการเดนิทาง - หลกัทฤษฎสีามตวัแทน / หลกัทฤษฎเีติง้เสีย่วผงิ /  
         แนวคดิเชงิวทิยาศาสตรใ์นการพฒันา
- เสน้ทาง - วถิทีางแห่งสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี
- หนทางขรขุระและเตม็ไปดว้ยอุปสรรค - ประสบปัญหาในการบรรลุความฝันจนี
- หนทางสายนี้กวา้งขวางขึน้เรื่อยๆ      - การพฒันาประเทศอยา่งราบรื่น
●  จุดหมายปลายทาง ●  จุดมุ่งหมายในการบรรลุความฝันจนี
- เป้าหมายในการเดนิทาง - การฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินี
การถ่ายโยงทางความหมายดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ประชาชนจนีทุกคนเปรยีบเป็นผูเ้ดนิทาง จุดเริม่ตน้ในการบรรลุ
ความฝันจนีเปรยีบเป็นจุดเริม่ต้นของการเดนิทาง ในขณะที่กระบวนการบรรลุความฝันจนีเปรยีบเป็นกระบวนการเดนิทาง 
และจุดมุ่งหมายในการบรรลุความฝันจนีเปรยีบเป็นจุดหมายปลายทาง เป็นต้น โดยมกีารวเิคราะห์ค าที่เป็นอุปลกัษณ์การ
เดนิทางซึ่งสะท้อนมโนอุปลกัษณ์ [ความฝันจนีเป็นการเดินทาง] ในการอธบิายกระบวนการสร้างมโนทศัน์ “ความฝันจนี” 
พรอ้มดว้ยขอ้มลูตวัอย่าง ดงันี้  
[ตวัอย่าง] เหตุการณ์ตอนทีป่ระธานาธบิดสีจีิน้ผงิไดก้ล่าวสุนทรพจน์ขณะเสวนาร่วมกบัตวัแทนแรงงานแบบอย่าง
ทัว่ประเทศเมื่อวนัที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2013 ซึ่งน าเสนอเป้าหมายการพฒันาประเทศในระยะเวลาต่อไป มุ่งที่จะกระตุ้นให ้ 
ชนชัน้กรรมกรเกดิความกระตอืรอืรน้ในการท างานและการสรา้งสรรค์ การลงมอืท างานอย่างเอาจรงิเอาจงั จะช่วยใหค้วามฝัน
กลายเป็นความจรงิไดอ้ย่างแน่นอน  สจีิน้ผงิเปรยีบการบรรลุความฝันของประชาชนจนีทุกคนเป็นการเดนิทางดงันี้ 
a.…… 我们的目标……努力实现中华民族伟大复兴的中国梦…… 
……我们的 目标…… 努力实现 
wǒ men de mù biāo…… nǔ lì shí xiàn 
……o214 mən tɣ mu51 piɑu55…… nu214 li51 ʂʅ35 ɕiæn51 
……our destination…… endeavor achieve 
中华民族 伟大复兴的 中国梦 
zhōnɡ huá mín zú wěi dà fù xīnɡ de zhōnɡ ɡuó mènɡ 
tʂuŋ55 xuĄ35 min35 tsu35 uei214 tĄ51 fu51 ɕiŋ55 tʂuŋ55 kuo35 məŋ51 
Chinese nation great rejuvenation Chinese dream 
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a.……เราไดก้ าหนดเป้าหมาย……พยายามบรรลุความฝันจนีสูก่ารฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินี…… 
 
b.……尽管前进道路并不平坦……我国工人阶级一定要在坚持中国道路上……发挥模范带头作用…… 
……尽管 前进道路 并不平坦 
……jín ɡuǎn qián jìn dào lù bìnɡ bù pínɡ tǎn 
……tɕin35 kuan214 ʨhiæn35 tɕin51 tɑu51 lu51 piŋ51 pu51 phiŋ35 than214 
……Although forward on the road is not flat 
……我国 工人阶级 一定要在 
……wǒ ɡuó ɡōnɡ rén jiē jí yí dìnɡ yào zài 
…… o214 kuo35 kuŋ55 ɻən35 tɕiɛ55 tɕi35 ji35 tiŋ51 iɑu51 tsai51 
……our country proletariat must 
坚持 中国道路上 ……发挥 
jiān chí zhōnɡ ɡuó dào lù shànɡ fā huī 
tɕiæn55 tʂhʅ35 tʂuŋ55  kuo35 tɑu51 lu51 ʂɑŋ51 ……fĄ55 xuei55 
insist China road exert 
模范 带头 作用…… 
mó fàn dài tóu   zuò yònɡ…… 
mo35 fan51 tai51 thou35 tsuo51 iuŋ51 …… 
paragon take the lead effect…… 
b.……ถงึแมว้่าหนทางเบือ้งหน้าจะไม่ราบเรียบ……ชนชัน้กรรมกรของชาตเิรา……จะตอ้งแสดงบทบาทเป็นตวัอย่าง
และผูน้ าทัง้ดา้นการยนืหยดัในวิถีทางของจีน…… 
 
c.……在迈向未来的征程上，我们必须充分发挥我国工人阶级的重要作用…… 
……在迈向 未来的 征程上 我们必须 
……zài mài xiànɡ wèi lái de zhēnɡ chénɡ shànɡ wǒ men bì xū 
……tsai51 mai51 ɕiɑŋ51 uei51 lai35 tɣ tʂəŋ55 tʂhəŋ35 ʂɑŋ51 o214 mən pi51 ɕu55 
……moving towards future’s on the road we must 
充分发挥 我国 工人阶级的 重要作用 
chōnɡ fēn fā huī wǒ ɡuó ɡōnɡ rén jiē jí de zhònɡ yào zuò yònɡ 
tʂhuŋ55 fən51 fĄ55 xuei55 o214 kuo35 kuŋ55 ɻən35 tɕiɛ55 tɕi35 tɣ tʂuŋ51 iɑu 51 tsuo51 iuŋ51 
take maximum advantage of our country proletariat’s important function 
c. ……ขณะทีก้่าวไปบนเส้นทางสูอ่นาคต พวกเราตอ้งใหช้นชัน้กรรมกรแสดงบทบาทส าคญัอย่างเตม็ที่…… 
 
d.……改革开放以来，我国工人阶级队伍不断壮大……先进性不断增强…… 
 ……改革开放 以来 我国 工人阶级 
……ɡǎi ɡé kāi fànɡ  yǐ lái wǒ ɡuó  ɡōnɡ rén jiē jí 
……kai214 kɣ35 khai55 fɑŋ51 ji214 lai35 o214 kuo35 kuŋ55 ɻən35 tɕiɛ55 tɕi35 
Chinese economic reform  since our country’s proletariat 
队伍 不断壮大…… 先进性 不断增强…… 
duì wu bú duàn zhuànɡ dà…… xiān jìn xìnɡ bú duàn zēnɡ qiánɡ…… 
tuei51 u pu35 tuan51 tʂuɑŋ51 tĄ51…… ɕiæn55 tɕin51 ɕiŋ51 pu35 tuan51 tsəŋ55 ʨhiɑŋ35….. 
team constantly expand progressiveness constantly enhance 
d. ……นับตัง้แต่การใช้นโยบายปฏิรูปเปิดประเทศ ชนชัน้กรรมกรของจีนก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง……และมี
ความก้าวหน้าขึน้เรื่อยๆ…… 
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e.……中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向，是实现中国梦的必由之路，也是引领我国工人
阶级走向更加光明未来的必由之路…… 
……中国特色社会主义 是当代中国 发展进步的 
……zhōnɡ ɡuó tè sè shè huì zhǔ yì shì dānɡ dài zhōnɡ ɡuó fā zhǎn jìn bù de 
……tʂuŋ55 kuo35 thɣ51 sɣ51 ʂɣ51 xuei51  tʂu214 ji51  ʂʅ51 tɑŋ55 tai51 tʂuŋ55 kuo35  fĄ55 tʂan214 tɕin51 pu51 tɣ 
Socialism with Chinese characteristics is contemporary china development and progress 
根本方向…… 是实现 中国梦的 
ɡēn běn fānɡ xiànɡ…… shì shí xiàn zhōnɡ ɡuó mènɡ de 
kən55 pən214 fɑŋ55 ɕiɑŋ51…… ʂʅ51 ʂʅ35 ɕiæn51 tʂuŋ55 kuo35 məŋ51 
fundamental direction is achieve Chinese dream’s 
必由之路 也是引领 我国工人阶级 
bì yóu zhī lù yě shì yǐn lǐnɡ wǒ ɡuó ɡōnɡ rén jiē jí 
pi51 iou35 tʂʅ55 lu51 ɣ214 ʂʅ51 in214 liŋ214 o214 kuo35 kuŋ55 ɻən35 tɕiɛ55 tɕi35 
the only road is also to lead our working class 
走向更加 光明未来的 必由之路…… 
zǒu xiànɡ ɡènɡ jiā ɡuānɡ mínɡ wèi lái de  bì yóu zhī lù …… 
tsou214 ɕiɑŋ51 kəŋ51 tɕiĄ55  kuɑŋ55 miŋ35 uei51 lai35 tɣ pi51 iou35 tʂʅ55 lu51…… 
go to more brighter future's the only road…… 
e.……สงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีเป็นทิศทางพื้นฐานในการพฒันาและสร้างความก้าวหน้าของจนีในยุคปัจจุบนั 
เป็นวิถีทางเพียงหน่ึงเดียวสู่การบรรลุความฝันจนี และเป็นวิถีทางเพียงหน่ึงเดียวทีจ่ะน าพาชนชัน้กรรมกรของจนี
ไปสูอ่นาคตทีส่ดใสยิง่ขึน้ดว้ย…… 
 
f.……坚定永远跟党走的信念…… 
……坚定永远 跟党走 的信念…… 
……jiān dìnɡ yónɡ yuǎn ɡēn dǎnɡ zǒu de xìn niàn…… 
……tɕiæn55 tiŋ51 iuŋ35 ʝuɑn214 kən55 tɑŋ214 tsou214 tɣ ɕin51 niæn51…. 
……firmly forever follow with Communist Party believe…… 
f. ……แน่วแน่ในความเชื่อทีจ่ะเดินตามพรรคฯ ของเรา…… 
 
g.……中国特色社会主义工会发展道路是中国特色社会主义道路的重要组成部分……是沿着正确方向前进
的重要保证。要始终坚持这条道路，不断拓展这条道路，努力使这条道路越走越宽广…… 
……中国特色 社会主义工会 发展 
……zhōnɡ ɡuó tè sè shè huì zhǔ yì ɡōnɡ huì fā zhǎn 
……tʂuŋ55 kuo35 thɣ51 sɣ51   ʂɣ51 xuei51 tʂu214 ji51 kuŋ55 xuei51  fĄ55 tʂan214 
Chinese characteristics socialism labor union development 
道路 是 中国特色 
dào lù shì zhōnɡ ɡuó tè sè 
tɑu51 lu51 ʂʅ51 tʂuŋ55 kuo35 thɣ51 sɣ51  
path is  Chinese characteristics 
社会主义 道路 的重要 
shè huì zhǔ yì dào lù de zhònɡ yào 
ʂhɣ51 xuei51 tʂu214 ji51  tɑu51 lu51 tɣ tʂuŋ51 iɑu51 
Socialism path important 
组成部分 ……是沿着 正确方向 
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zǔ chénɡ bù fen ……shì yán zhe  zhènɡ què fānɡ xiànɡ 
tsu214 tʂʰəŋ35 pu51 fən ……ʂʅ51 ian35 tʂɣ tʂəŋ51 ʨhyɛ51 fɑŋ55 ɕiɑŋ51 
component ……is along with correct direction 
前进的 重要保证 要始终 
qián jìn de  zhònɡ yào bǎo zhènɡ yào shǐ zhōnɡ 
ʨhiæn35 tɕin51 tɣ tʂuŋ51 iɑu51 pɑu214 tʂəŋ51 iɑu51 ʂʅ214 tʂuŋ55 
go forward important guarantee always 
坚持这条道路 不断 拓展这条道路 
jiān chí zhè tiáo dào lù bú duàn  tuò zhǎn zhè tiáo dào lù 
tɕiæn55 tʂhʅ35  tʂɣ51 thiɑu35 tɑu51 lu51 pu35 tuan51 thuo51 tʂan214 tʂɣ51 thiɑu35 tɑu51 lu51 
stick to this path constantly expand this path 
努力使 这条道路 越走越宽广…… 
nǔ lì shǐ  zhè tiáo dào lù   yuè zǒu yuè kuān ɡuǎnɡ…… 
nu214 li51 ʂʅ214 tʂɣ51 thiɑu35 tɑu51 lu51  iyɛ51 tsou214 iyɛ51 khuæn55 kuɑŋ214 
try to make this path go wider and wider 
g. ……วถิีการพฒันาสหพนัธก์รรมกรแบบมอีตัลกัษณ์จนีเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน วิถีทางของสงัคมนิยมแบบมอีตั
ลกัษณ์จนี……เป็นหลกัประกนัส าคญัทีจ่ะมุ่งหน้าไปทิศทางท่ีถกูต้องเสมอ พวกเราต้องยนืหยดัในวิถีทางสายน้ี ไม่
หยุดทีจ่ะบุกเบกิพฒันาวิถีทางสายน้ี และพยายามท าใหวิ้ถีทางสายน้ีกว้างขวางขึน้เรื่อยๆ …… 
 
h.……要把竭诚为职工群众服务作为工会一切工作的出发点和落脚点…… 
……要把 竭诚为 职工群众服务 
……yào bǎ jié chénɡ wéi zhí ɡōnɡ qún zhònɡ fú wù 
……iɑu51 pĄ214 tɕiɛ35 tʂhəŋ35 uei51 tʂʅ35 kuŋ55 ʨhuən35 tʂuŋ51 fu35 u51 
……need to dedicated sincerely staff and workers service 
作为 工会 一切工作的 
zuò wéi ɡōnɡ huì yí qiè ɡōnɡ zuò de 
tsuo51 uei35 kuŋ55 xuei51 ji35 ʨhiɛ51 kuŋ55 tsuo51 tɣ 
serve as labor union all the work’s 
出发点 和 落脚点 
chū fā diǎn  hé luò jiǎo diǎn 
tʂhu55 fĄ55 tiæn214 xɣ35 luo51 tɕiɑu214 tiæn214 
starting point and ending point 
h. ……ตอ้งยดึถอืการใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจเป็นจดุเร่ิมต้นและเป้าหมาย…… 
 
i.……千里之行，始于足下……道路不可能一帆风顺，蓝图不可能一蹴而就，梦想不可能一夜成真…… 
……千里之行 始于足下 ……道路 
……qiān lǐ zhī xínɡ  shǐ yú zú xià ……dào lù 
……ʨhiæn55 li214 tʂʅ55 ɕiŋ35 ʂʅ214 ʝy35 tsu35 ɕiĄ51 ……tɑu51 lu51 
……Journey of a thousand miles  begins with a single step ……road 
不可能 一帆风顺 蓝图 
bù kě nénɡ yì fān fēnɡ shùn lán tú 
pu51 khɣ214 nəŋ35 i51 fan55 fəŋ55 ʂuən51 lan35 thu35 
impossible smooth sailing blueprint 
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不可能 一蹴而就 梦想 
bù kě nénɡ yí cù ér jiù mènɡ xiǎnɡ 
pu51 khɣ214 nəŋ35 ji35 ʝɣ51 ɣɻ35 tɕiəʊ51 məŋ51 ɕiɑŋ214 
impossible accomplish in an action dream 
不可能 一夜 成真…… 
bù kě nénɡ  yí yè chénɡ zhēn…… 
pu51 khɣ214 nəŋ35 ji35 ʝɣ51 tʂhəŋ35 tʂən55 
impossible one night come true…… 
i. ……การเดินทางพนัลี้ เร่ิมต้นท่ีก้าวแรก……หนทางย่อมไม่อาจราบรื่นไรม้รสุม พมิพเ์ขยีวทีว่างไวย้่อมไม่อาจ
บรรลุได้ด้วยความพยายามเพียงครัง้เดียว ความฝันย่อมไม่อาจเป็นจรงิไดเ้พยีงชัว่ขา้มคนื…… 
 
j.……我深信，有党中央的坚强领导，有我国工人阶级和全体劳动群众的团结奋进……中国梦一定能够实
现！ 
……我深信 有党中央的 坚强领导 
……wǒ shēn xìn yǒu dǎnɡ zhōnɡ yānɡ de jiān qiánɡ línɡ dǎo 
……o214 ʂən55 ɕin51 iou214 tɑŋ214 tʂuŋ55 iɑŋ55 tɣ tɕiæn55 ʨhiɑŋ35 liŋ214 tɑu214 
……I believe have Party Central Committee strong leadership 
有我国 工人阶级和 全体劳动 
yǒu wǒ ɡuó ɡōnɡ rén jiē jí hé quán tǐ láo dònɡ 
iou214 o214 kuo35 kuŋ55 ɻən35 tɕiɛ55 tɕi35 xɣ35 tɕhuɑn35 thi214 lɑu35 tuŋ51 
have our country proletariat and entire labour 
群众的 团结奋进…… 中国梦 
qún zhònɡ de tuán jié fèn jìn…… zhōnɡ ɡuó mènɡ 
ʨhuən35 tʂuŋ51 tɣ thuɑn35 tɕiɛ35 fən51 tɕin51 tʂuŋ55 kuo35 məŋ51 
people’s forward in solidarity…… Chinese dream 
一定 能够 实现 
yí dìnɡ nénɡ ɡòu shí xiàn 
ji35 tiŋ51 nəŋ35 kou51 ʂʅ35 ɕiæn51 
must can come true 
j. ……ขา้พเจา้เชื่อมัน่เป็นอย่างยิง่ว่า ดว้ยการน าอนัเขม้แขง็ของคณะกรรมการกลางพรรค ดว้ยการก้าวไปข้างหน้า
อย่างสามัคคีของชนชัน้กรรมกรตลอดจนมวลชนผู้ใช้แรงงานทัง้หลาย……บรรลุความฝันจีนสู่การฟ้ืนฟูความ
เจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินีไดอ้ย่างแน่นอน…… 
จากตวัอย่างขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าผูใ้ชภ้าษาไดน้ ารปูภาษาทีม่คีุณสมบตัทิางความหมายเกีย่วกบัการเดนิทางมาใชเ้ป็น
อุปลกัษณ์เพื่อกล่าวเปรยีบเทยีบถงึการบรรลุความฝันของประเทศจนี โดยใชค้ าว่า 带头 /tai51 thou35/ (ผูน้ า) ในประโยค (b) 
และค าว่า 跟党走 /kən55 tɑŋ214 tsou214/ (เดนิตามพรรคฯ) ในประโยค (f) ซึง่เป็นค าทีจ่ดัอยู่ในวงความหมายของการเดนิทาง 
เมื่อน ามาใช้ในวาทกรรมทางการเมอืงเปรยีบเทยีบแสดงให้เหน็ถึงพรรคคอมมวินิสต์จนีกบัชนชัน้กรรมกรก้าวหน้าของจนี
เหมอืนกบัผูน้ าทางที่จะน าพาประชาชนจนีทุกคนก้าวหน้าไปสู่ความเจรญิรุ่งเรอืงทีแ่ท้จรงิ ตวัอย่างค าว่า 队伍 /tuei51 u214/ 
(ขบวน) ในประโยค (d) เปรียบเทียบให้เห็นถึงขบวนการปฏิรูปของชนชัน้กรรมกรจีนก าลังนับวันที่จะเติบโตใหญ่ขึ้น  
เหมอืนกบักองก าลงัทหารทีไ่ม่ไดม้แีค่คนเดยีวเท่านัน้ แต่เป็นกลุ่มคนทีส่ามารถขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง สว่นการใชค้ าว่า 目
标 /mu51 piɑu55/ (เป้าหมาย) ในประโยค (a) ซึง่เป็นค าทีใ่ชบ้่งบอกถงึเป้าหมายทีมุ่่งเดนิไป จงึแสดงใหเ้หน็การเปรยีบเทยีบ
ว่า การด าเนินไปเพื่อบรรลุความฝันสู่การฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงของชาตจินีใหเ้ป็นจรงิเปรยีบเป็นเป้าหมายหรอืจุดมุ่งหมาย
ของการเดินทาง รวมทัง้มีการใช้กลุ่มค าว่า 根本方向 /kən55 pən214 fɑŋ55 ɕiɑŋ51/ (ทิศทางพื้นฐาน), 必由之路 /pi51 iou35 
 
85 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
tʂʅ55 lu51/ (วถิทีางเพยีงหนึ่งเดยีว), 正确方向 /tʂəŋ51 ʨhyɛ51 fɑŋ55 ɕiɑŋ51/ (ทศิทางทีถู่กตอ้ง) ในประโยค (e) และ (g) ซึง่เป็น
ค าทีม่คีุณสมบตัทิางความหมายเกีย่วกบัการเดนิทางเช่นกนั เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบั “ความฝันจนี” ชีน้ าถงึทศิทางทีถู่กตอ้ง
ในการก้าวเดนิให้ไปสู่ความส าเรจ็ โดยทศิทางการเดนิทางอาจมหีลายทศิทางใหเ้ลอืก เปรยีบได้กบัวถิีการพฒันาสหพนัธ์
กรรมกรแบบมอีตัลกัษณ์จนีเพื่อยนืหยดัและพฒันาสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีเป็นทศิทางที่ถูกต้องและเป็นวถิทีางเพยีง
หนึ่งเดยีวในการกา้วเดนิไปสูเ่ป้าหมายการเดนิทาง 
เมื่อพจิารณาค าอุปลกัษณ์ทีใ่ชใ้นกระบวนการเดนิทาง เช่น 中国道路 /tʂuŋ55 kuo35 tɑu51 lu51/ (วถิทีางของจนี) ใน
ประโยค (b) และค าว่า 迈向……征程 /mai51 ɕiɑŋ51……tʂəŋ55 tʂhəŋ35/ (กา้วไป……เสน้ทาง) ในประโยค (c) โดยปกตใิชก้บั
สภาพการขยบัหรอืการเคลื่อนไหวดว้ยการยกเทา้เพื่อเตรยีมกา้วไปขา้งหน้าในระยะทางทีไ่กล เมื่อน ามาใชใ้นวาทกรรมทาง
การเมอืงจงึแสดงใหเ้หน็ถงึการเปรยีบเทยีบว่า การบรรลุความฝันจนีเปรยีบเป็นการเดนิทาง การท างานตามลกัษณะสงัคม
นิยมอนัมอีตัลกัษณ์แบบจนีเปรยีบเป็นเสน้ทาง และชนชัน้กรรมกรของจนีเปรยีบเป็นนกัเดนิทางหลกัในการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อไปสู่วถิทีางของจนี เป็นต้น รวมทัง้มกีารใชค้ าว่า 前进道路 /ʨhiæn35 tɕin51 tɑu51 lu51/ (หนทางเบือ้งหน้า) และ 不平坦 
/pu51 phiŋ35 than214/ (ไม่ราบเรยีบ) ในประโยค (b) และค าว่า 拓展这条道路 /thuo51 tʂan214 tʂɣ51 thiɑu35 tɑu51 lu51/ (บุกเบกิ
พฒันาวถิทีางสายนี้) และ 越走越宽广 /iyɛ51 tsou214 iyɛ51 khuæn55 kuɑŋ214/ (วถิทีางสายนี้กวา้งขวางขึน้) ในประโยค (g) ซึง่
เป็นกลุ่มค าทีใ่ชแ้สดงลกัษณะหนทางไปสู่เป้าหมาย ในทีน่ี้ถูกน ามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึกระบวนการบรรลุ
ความฝันจนีซึง่ย่อมปะทะกบัอุปสรรคและความยากล าบากเหมอืนกบัลกัษณะของหนทางทีส่รา้งขึน้มาขรุขระผ่านยากและเตม็
ไปดว้ยภยนัตรายนานาประการ ในขณะเดยีวกนั การเลอืกและสรา้งอุดมการณ์และความเชื่อทีถู่กต้องอย่างมัน่คงเพื่อบรรลุ
ความฝันจนี นัน้กค็อื การมุ่งมัน่สนับสนุนระบบสงัคมนิยมและยนืหยดัสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีอย่างไม่หวัน่ไหว ซึง่อาจ
ท าใหก้ารท าความฝันจนีสมัฤทธิผ์ลและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เหมอืนกบัการเดนิทางทีเ่มื่อเดนิไปถูกทางแลว้ กอปรกบัการ
บุกเบกิขยายทางใหก้วา้งขวางขึน้เรื่อยๆ จะท าใหก้ารเดนิทางสามารถเดนิไปถงึจุดหมายไดอ้ย่างราบรื่น 
นอกจากนี้  ยังมีการใช้ส านวนว่า 千里之行，始于足下 /ʨhiæn55 li214 tʂʅ55 ɕiŋ35，ʂʅ214 ʝy35 tsu35 ɕiĄ51/ (การ
เดนิทางพนัลี้ เริม่ต้นที่ก้าวแรก) และ 一蹴而就 /ji35 tshu51 ɣɻ35 tɕiəʊ51/ ที่หมายถึง พอเหยยีบย่างเขา้ไปก้าวเดยีวกส็ าเรจ็ 
(The editorial board for Idioms Dictionary. 2016: 1277) ส านวนทัง้สองจดัอยู่ในวงความหมายของการเดินทาง และถูก
น ามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์เปรยีบเทยีบแสดงถงึการบรรลุความฝันจนีเป็นเป้าหมายหรอืการวางแผนการณ์ไกลทีต่้องอาศยัการ
ท างานอย่างมหีลกัมัน่คง รวมทัง้ทุ่มเททัง้เวลาและความขยนัหมัน่เพยีร เหมอืนกบัการเดนิทางระยะไกลโดยเคลื่อนที่ไป
ขา้งหน้าเพื่อไปสูจุ่ดหมายปลายทางทีก่ าหนดไวน้ัน้ตอ้งรเิริม่ตัง้แต่กา้วแรก และยนืหยดัไม่ระย่อทอ้ถอย ในท านองเดยีวกนักบั
ส านวนที่ว่า 一帆风顺 /ji55 fan51 fəŋ55 ʂuən51/ ที่หมายถงึ ชกัใบตามลม กล่าวคอื แล่นเรอืได้อย่างราบรื่นโดยไม่มอีุปสรรค
ใดๆ ทัง้สิ้น (The editorial board for Idioms Dictionary. 2016: 1279) เป็นส านวนที่ใช้ในวงความหมายของการเดินทาง
เช่นกนั เพยีงแต่ใชเ้รอืเป็นยานพาหนะในการเดนิทาง ในทีน่ี้ถูกน ามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ การบรรลุความฝันจนี
ย่อมพบกบัความยากล าบากทีเ่กดิในการด าเนินไปในบางช่วงกเ็หมอืนกบัการเดนิเรอืทีห่นีไม่พน้ช่วงระยะทีม่มีรสุมหรอืมลีม
แรงฝนตกหนัก ลกัษณะข้างต้นดงักล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงทศันะของผู้ใช้ภาษาว่า  การบรรลุความฝันจนีสู่การฟ้ืนฟูความ
เจรญิรุ่งเรอืงเป็นเหมอืนการเดนิทางซึง่ตอ้งมคีวามพรอ้ม และตอ้งมผีูน้ าทางอย่างพรรคคอมมวินิสตจ์นีกบัชนชัน้กรรมกรของ
จนี รวมทัง้ไดร้บัความร่วมมอืกนัจากประชาชนจนีทุกคน ตลอดจนมแีนวคดิต่อสภาพและลกัษณะความเป็นเอกลกัษณ์ของจนี
อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม แมว้่ากระบวนการเดนิทางอาจไม่ไดร้าบรื่นอยู่เสมอ และย่อมพบกบัสภาพทีล่ าบากยากแคน้ ตราบ
ใดทีเ่ราไม่กลวัความลม้เหลว กจ็ะท าใหป้ระชาชาตจินีเดนิทางไปสู่ความส าเรจ็ได้ ดงัทีเ่หมาเจ๋อตงผูก้่อตัง้พรรคคอมมวินิสต์
จนีทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นสรรนิพนธท์่านประธานเหมา (毛泽东选集) ว่า ถนนหนทางทอดยาวเหยยีดคดเคี้ยว แต่อนาคตจะสดใส   
(道路是曲折的，但前途是光明的) ทัง้นี้สะท้อนให้เห็นว่า การที่ประชาชนทัง้ประเทศทุกกลุ่มชาติพันธุ์ได้บากบัน่
พากเพยีรกนัอย่างไม่หวัน่กลวัต่อความยากล าบากภายใตก้ารน าอนัเขม้แขง็ของคณะกรรมการกลางพรรคจงึแสดงว่าชาวจนี
เป็นผูท้ีรู่บ้ทบาทของตน ถอืเป็นจติวญิญาณแห่งการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถทีถ่่ายทอดสบืต่อกนัไปไดรุ้่นต่อรุ่น 
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86 อุปลกัษณ์มโนทัศน์ “ความฝันจีนเป็นการเดินทาง” : มมุมองทางปริชาน 
 บทความวจิยันี้เสนอผลการวเิคราะหร์ปูภาษาทีเ่ป็นอุปลกัษณ์การเดนิทางแสดง “ความฝันจนี” ทีป่รากฏในวาทกรรม
การเมืองภาษาจนี โดยรวบรวมขอ้มูลจากวาทะส าคญัต่างๆ ของประธานาธบิดีจนี สจีิ้นผิงในการกล่าวถึง “ความฝันจนี” 
ระหว่างวนัที ่15 พฤศจกิายน ค.ศ. 2012 จนถึงวนัที่ 13 มถุินายน ค.ศ. 2014 ผู้วจิยัได้สรุปและอภิปรายประเดน็ส าคญัจาก
การศกึษาครัง้นี้ ดงัรายละเอยีดต่อไป 
 อุปลกัษณ์มโนทศัน์ [ความฝันจนีเป็นการเดนิทาง] ซึง่สะทอ้นไดจ้ากการใชร้ปูภาษาทีเ่ป็นอุปลกัษณ์การเดนิทางนัน้
เป็นอุปลกัษณ์เชงิโครงสรา้ง (structural metaphor) โดยแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ “การเดนิทาง” 
ทีจ่ดัอยู่ในวงความหมายตน้ทางกบัสิง่ทีถู่กเปรยีบ “ความฝันจนี” ทีจ่ดัอยู่ในวงความหมายปลายทาง ซึง่เป็นองคป์ระกอบสอง
ส่วนในการเปรียบเทียบที่มีลักษณะเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างเป็นระบบ ทัง้นี้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบั          
อุปลกัษณ์มโนทศัน์ (Lakoff and Johnson. 1980; 2003; Kövecses. 2002; 2010) ว่า ความคดิหรอืมโนทศัน์ซึง่มลีกัษณะเชงิ
เปรยีบเทยีบทีอ่ยู่ในระบบปรชิานของผูใ้ชภ้าษานัน้สะทอ้นผ่านการใชภ้าษาทีเ่ป็นอุปลกัษณ์ ซึง่รูปภาษาทีใ่ชแ้สดงอุปลกัษณ์
ไม่เพียงแต่เป็นค าเดียวหรือเฉพาะเจาะจงค าใดค าหนึ่งเท่านัน้ แต่ประกอบด้วยกลุ่มค าหลายค าซึ่งสามารถเชื่อมโยง
ความสมัพนัธท์างความหมายทีม่ลีกัษณะความเป็นระบบ (systematicity) ท าใหเ้ราสามารถอธบิายสิง่ทีเ่ราไม่คุน้เคยหรอืไม่
เคยมีประสบการณ์ได้โดยผ่านการท าความเขา้ใจอีกสิง่หนึ่งที่เราคุ้นเคยหรือมปีระสบการณ์มาก่อน ซึ่งในกระบวนการนี้ 
คุณสมบตับิางประการทีป่รากฏในระบบมโนทศัน์อาจโดดเด่น (highlight) ขึน้มาหรอืถูกซ่อนไว ้(hiding) ส่วนประสบการณ์จะ
เป็นพืน้ฐานใหเ้กดิระบบมโนทศัน์เชงิเปรยีบเทยีบ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางร่างกายโดยตรง หรอืประสบการณ์ที่ได้รบั
อทิธพิลจากสภาพสงัคมและวฒันธรรม 
 นอกจากนี้ อุปลกัษณ์การเดนิทางยงัเป็นเครื่องมอืช่วยถ่ายทอดความคดิของผูใ้ชภ้าษาทีม่ต่ีอแนวคดิ “ความฝันจนี” 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเดินทางเป็นสิง่ที่ทุกคนคุ้นเคยใกล้ตัวและมีความรู้ความเข้าใจดี ซึ่งได้เรียนรู้มาจาก
ประสบการณ์โดยตรงของมนุษยใ์นชวีติประจ าวนั เมื่อถูกผูส้ง่สารในทีน่ี้คอืประธานาธบิดสีจีิน้ผงิน ามาใชใ้นการอธบิายแนวคดิ 
“ความฝันจนี” ซึง่เป็นเรื่องทีผู่ร้บัสารอาจไม่คุน้เคยท าใหผู้ร้บัสารเขา้ใจแนวคดิดงักล่าวไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ โดยอุปลกัษณ์มโนทศัน์ 
[ความฝันจีนเป็นการเดินทาง ] นี้น าลักษณะเด่นของการเดินทางซึ่งมีเส้นทาง ผู้เดินทาง และจุดหมายปลายทางมา
เปรยีบเทยีบกบัการบรรลุความฝันจนี ท าใหเ้ห็นว่าการฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินีหรอืเรยีกว่า “ความฝันจนี” 
นัน้เป็นเหมอืนการเดนิทาง ตอ้งมผีูน้ าทางทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอ และมสีายตายาวไกลในการตดัสนิใจเลอืกทาง
ใหถู้กต้องและเหมาะสม อนัเป็นปัจจยัที่ส าคญัทีสุ่ดเพื่อเดนิทางสู่จุดหมายปลายทางไดอ้ย่างราบรื่น โดยผูน้ าของประเทศใน
ทีน่ี้คอืพรรคคอมมวินิสต์จนีเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เช่นเดยีวกบัผู้น าทาง สงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนีเปรยีบเป็น
ทศิทางพืน้ฐานทีแ่น่ชดัและเป็นวถิทีางเพยีงหนึ่งเดยีวทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายหรอืประสบความส าเรจ็ในการเดนิทาง ในขณะที่
ชนชัน้กรรมกรตลอดจนมวลชนผู้ใช้แรงงานทัง้หลายเป็นเสมอืนผู้ร่วมทางที่จะต้องร่วมเดนิทางไปด้วยกนัและติดตามการ
น าพาของผูน้ า อุปลกัษณ์มโนทศัน์ดงักล่าวนี้อาจสะทอ้นความคดิหรอืสือ่อุดมการณ์ว่า การบรรลุความฝันจนีนัน่กค็อืการท าให้
ประเทศมัง่คัง่เขม้แขง็ ท าใหช้าตพิฒันาสู่ความเจรญิรุ่งเรอืง รวมทัง้การท าใหป้ระชาชนมคีวามสุขนัน้ควรทีจ่ะต้องเป็นไปตาม
การน าพาของพรรคคอมมวินิสตจ์นี และอาศยั “ระบบทฤษฎสีงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี” ทีม่ปีระชาชนเป็นเจา้ของประเทศ 
ซึง่อ านาจอธปิไตยเป็นของประชาชนทุกคน นอกจากนี้ การทีผู่น้ าประเทศพยายามสร้างชุดความคดิและสื่ออุดมการณ์โดย
ผ่านอุปลกัษณ์การเดนิทางนี้ส่งผลต่อการเรยีกรอ้งและชกัชวนชาวจนีใหม้องว่า ประชาชนจนีทุกคนต่างเป็นหนึ่งในผูร้่วมทาง
รวมถงึผูน้ าประเทศมสีถานภาพและสทิธเิท่าเทยีมกนั ดงันัน้ เมื่อเผชญิกบัภาระหน้าทีท่ีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ต้องใช้
ความพยายามอนัยาวนาน ทุนคนไม่ควรลมืปณิธานเดมิ จดจ าภาระหน้าทีไ่วใ้นใจ (不忘初心, 牢记使命)6 พรอ้มใหก้ าลงัใจ
กนัและกนั เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศประสบความส าเรจ็มากยิง่ขึน้ 
 การทีอุ่ปลกัษณ์การเดนิทางไดท้ าหน้าทีส่ าคญัในการอธบิายแนวคดิ “ความฝันจนี” และโน้มน้าวใจของประชาชนจนี
ทุกคนดงักล่าวนี้สอดคล้องกบังานวจิยัหลายชิ้นที่พบว่า อุปลกัษณ์การเดินทางเป็นลกัษณะการใช้ภาษาแบบอุปลกัษณ์ที่
                                                          
6 “不忘初心, 牢记使命” (ไม่ลืมปณิธานเดิม จดจ าภาระหน้าที่ไว้ในใจ) อ้างอิงจากสาระส าคญัของการประชุม
ผูแ้ทนทัว่ประเทศของพรรคคอมมวินิสตจ์นีครัง้ที ่19 (“สมชัชา 19”) 
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นักการเมอืงนิยมใชใ้นการกล่าวถงึเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อโน้มน้าวผูร้บัสารใหส้ามารถเขา้ถงึในทศิทางเดยีวกนั (Chen. 2008; 
Mo. 2010; Chen and Wang. 2016; Gallelli. 2017; Li and Tian. 2017) ส่วนการใช้อุปลักษณ์การเดินทางในเนื้อหาวาท
กรรมทางการเมอืงไดท้ าหน้าทีโ่น้มน้าวและชกัชวนผูฟั้งใหค้ดิและมคีวามเหน็คล้อยตามดงัทีก่ล่าวไวข้า้งต้นนัน้มลีกัษณะที่
เป็นสากลลกัษณ์ของผูพ้ดูภาษาในแต่ละสงัคม แต่ละประเทศ (Charteris-black. 2005; 2011; Ji and Chen. 2007; He. 2011; 
Mao. 2015) นอกจากนี้ ผลการวจิยัที่ได้ในการศกึษาครัง้นี้ยงัแสดงให้เหน็ประเด็นที่น่าสนใจประเดน็หนึ่งคอื การเลอืกใช้
ลกัษณะเด่นของการเดนิทางมาเปรยีบเทยีบกบั “ความฝันจนี” นัน้อยู่ใตก้ารชีน้ าระบอบการปกครองของประเทศจนี กล่าวคอื 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชล้กัษณะเด่นของอุปลกัษณ์การเดนิทางในงานวจิยันี้เกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ทางการเมอืงในขณะ
ประเทศจนีก าลงัยนืหยดัวถิทีางแห่งสงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์จนี และเผดจ็การประชาธปิไตยของประชาชน เพราะฉะนัน้
การเลอืกใช้ลกัษณะเด่นของอุปลกัษณ์จงึมคีวามสมัพนัธก์บัเหตุการณ์ทางการเมอืงและสถานการณ์ทางสงัคม เป็นต้น ซึ่ง    
อุปลกัษณ์มโนทศัน์ทีผู่พ้ดูภาษาใชใ้นบรบิททางการเมอืงอาจแตกต่างไปตามแต่ละสภาพสงัคม และอาจสง่ผลใหค้วามคดิและ
อุดมการณ์ทีส่ะทอ้นจากการน าลกัษณะเด่นมาใชใ้นเชงิเปรยีบเทยีบนัน้แตกต่างไปดว้ย ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาการใช้
อุปลกัษณ์กบัวาทกรรมทางการเมอืงทีพ่บในงานวจิยัก่อนหน้า (Charteris-black. 2005; 2011; He. 2011) 
 อย่างไรกด็ ีผูว้จิยัด าเนินการวจิยัและรวบรวมขอ้มูลซึ่งเป็นรูปภาษาทีแ่สดงอุปลกัษณ์การเดนิทางจากวาทะส าคญั
ต่างๆ ของประธานาธบิดสีจีิน้ผงิ สาธารณรฐัประชาชนจนีในช่วงระยะเวลาเพยีงหนึ่งปีครึง่ คอืระหว่างวนัที ่15 พฤศจกิายน 
ค.ศ. 2012 จนถงึวนัที ่13 มถุินายน ค.ศ. 2014 ผลการวจิยัจงึเพยีงขึน้อยู่กบัขอ้มลูทีไ่ดน้ ามาในการศกึษาครัง้นี้เท่านัน้ หากมี
การรวบรวมขอ้มูลในวงกวา้งขึน้หรอืมกีารด าเนินงานวจิยัในช่วงเวลาทีต่่างกนั ผลจากการศกึษาอาจเป็นไปไดว้่าจะมคีวาม
สอดคล้องหรอืแตกต่างไปจากการศกึษาครัง้นี้ เนื่องด้วยเหตุผลอนัหลากหลาย อาท ิอาจได้รบัอทิธพิลจากการพฒันาทาง
สงัคมและเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางการเมอืง สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เป็น
อกีหนึ่งประเดน็ทีน่่าสนใจซึง่ผูว้จิยัจงึเหน็ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในอนาคตว่ามกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงในทศิทางใด 
 
ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 รปูภาษาทีแ่สดงอุปลกัษณ์การเดนิทาง จ านวนทัง้สิน้ 67 ค า 
ผูเ้ดินทาง (จ านวน 5 ค า) 
队伍 /tuei51 u214/ (ขบวน), 开拓者 /khai55 thuo51 tʂɣ214/ (ผู้บุกเบิก), 先驱 /ɕiæn55 tɕhy55/ (บุกเบิกน าหน้า), 带领 /tai51 liŋ214/ 
(น าพา), 走在……前列 /tsou214 tsai51……ʨhiæn35 liɛ51/ (เป็นผูน้ าในการรเิริม่……) 
จดุเร่ิมต้น (จ านวน 2 ค า) 
出发点 /tʂhu55  fĄ55 tiæn214/ (จุดออกเดนิทาง), 起点 /ʨhi214  tiæn214/ (จุดเริม่ตน้) 
กระบวนการเดินทาง (จ านวน 59 ค า) 
เป้าหมายและทิศทางการเดินทาง: 
方向 /fɑŋ55 ɕiɑŋ51/ (ทิศทาง), 目标 /mu51 piɑu55/ (เป้าหมาย), 走向 /tsou214 ɕiɑŋ51/ (ทิศทางที่ขยายออกไป), 跟…….走 
/kən55…… tsou214/ (เดนิตาม……)  
แผนท่ีการเดินทาง: 
蓝图 /lan35 thu35/ (พิมพ์เขยีว), 路线图 /lu51 ɕiæn51 thu35/ (แผนที่ถนน), 行动指南 /ɕiŋ35 tuŋ51 tʂʅ214 nan35/ (เขม็ทิศในการ
ปฏบิตั)ิ  
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ลกัษณะเส้นทาง: 
道路 /tɑu51 lu51/ (เส้นทาง), 开拓 /khai55 thuo51/ (บุกเบิก), 开辟 /khai55 phi51/ (เปิดทาง), 坎坷 /khan214 kɣ214/ (เป็นหลุมบ่อ
ขรุขระ), 拓宽 /thuo51 khuæn55/ (บุกเบกิใหก้วา้งขึน้), 拓展 /thuo51 tʂan214/ (บุกเบกิใหข้ยายออกไป), 弯路 /uan214 lu51/ (ทาง
วกวน), 陡坡 /tou214 pho55/ (เนินทีช่นั), 险滩 /ɕiæn214 than55/ (หาดทีอ่นัตราย), 平川 /phiŋ35 tʂhuɑn55/ (พืน้ทีร่าบเรยีบ), 阻挡 
/tʂu214 tɑŋ214/ (ขดัขวาง), 进程 /tɕin51 tʂhəŋ35/ (ระยะทาง), 途径 /thu35 tɕiŋ51/ (เสน้ทาง), 阶梯 /tɕiɛ55 thi55/ (ขัน้บนัได), 平坦 
/phiŋ35 than214/ (พืน้ทีร่าบเรยีบ), 桥梁 /ʨhiɑu35 liaŋ35/ (สะพาน), 逢山开路 /fəŋ35 ʂhan55 khai55 lu51/ (พอพบภูเขากัน้กเ็ปิดทาง), 
遇河架桥 /ʝy51 xɣ35 tɕiĄ51 ʨhiɑu35/ (แม่น ้าขวางกส็รา้งสะพาน), 越走越宽广 /iyɛ51 tsou214 iyɛ51 khuæn55 kuɑŋ214/ (วถิทีางสาย
นี้กวา้งขวางขึน้), 必由之路 /pi51 iou35 tʂʅ55 lu51/ (วถิทีางเพยีงหนึ่งเดยีว), 征程 /tʂəŋ55 tʂhəŋ35/ (ระยะการเดนิทพัทางไกล)  
ยานพาหนะในการเดินทาง: 
千里之行，始于足下 /ʨhiæn55 li214 tʂʅ55 ɕiŋ35，ʂʅ214 ʝy35 tsu35 ɕiĄ51/ (การเดนิทางพนัลี้ เริม่ต้นทีก่า้วแรก), 同舟共济 /thuŋ35 
tʂou55 kuŋ51 tɕi51/ (ลงเรอืล าเดยีวกนั), 一步一步走 /ji35 pu51 ji55 pu51 tsou214/ (เดนิทลีะกา้ว), 一蹴而就 /ji35 tshu51 ɣɻ35 tɕiəʊ51/ 
(พอเหยยีบย่างเขา้ไปกา้วเดยีวกส็ าเรจ็), 一帆风顺 /ji51 fan55 fəŋ55 ʂuən51/ (แล่นเรอืไดอ้ย่างราบรื่นโดยไม่มอีุปสรรคใดๆ
ทัง้สิน้), 脚踏着……/tɕiɑu214 thĄ51 tʂɣ ……/ (สองเทา้ตอ้งหยดัยนือยู่บนแผ่นดนิ), 脚踏实地 /tɕiɑu214 thĄ51 ʂʅ35 ti51/ (เหยยีบ
อยู่บนพืน้)  
ลกัษณะการเดินทาง: 
奋进 /fən51 tɕin51/ (การกา้วไปขา้งหน้า), 奋勇前进 /fən51 iuŋ214 ʨhiæn35 tɕin51/ (มุ่งหน้าอย่างหา้วหาญ), 落伍 /luo51 u214/ (ตก
อยู่หลงัขบวน), 迈向……/mai51 ɕiɑŋ51/ (ก้าวไปในทาง……), 迈出新步伐 /mai51 tʂhu55 ɕin55 pu51 fĄ35/ (สร้างความคบืหน้า
ใหม่อย่างต่อเนื่อง), 探索 /than51 suo214/ (สบืเสาะ), 走出一条……新路 /tsou214 tʂhu55 ji55 thiɑu35…… ɕin55 lu51/ (กา้วไปสู่
เสน้ทางสายใหม่), 走进 /tsou214 tɕin51/ (เขา้สู่), 与时俱进 /ʝy214 ʂhʅ35 tɕu51 tɕin51/ (ก้าวให้ทนัยุคสมยั), 百折不挠 /pai214 
tʂɣ35 pu51 nɑu35/ (ไม่ระย่อทอ้ถอย), 勇往直前 /iuŋ214 uɑŋ214 tʂʅ35 ʨhiæn35/ (มุ่งหน้าอย่างองอาจกลา้หาญ), 锐意进取 /ɻuei51 
ji51 tɕin51 tɕhy214/ (มุ่งไปขา้งหน้าอย่างเดด็เดีย่ว), 携手共进 /ɕiɛ35 ʂou214 kuŋ51 tɕin51/ (จบัมอืกนัเดนิหน้า), 差距 /tʂhĄ55 tɕu51/ 
(ระยะความต่าง), 梦在前方，路在脚下 /məŋ51 tsai51 ʨhiæn35 fɑŋ55, lu51 tsai51 tɕiɑu214 ɕiĄ51/ (ความฝันอยู่เบือ้งหน้า หนทาง
อยู่ใต้ฝ่าเท้า), 上下求索 /ʂɑŋ51 ɕiĄ51 tɕhiəʊ35 suo214/ (บุกเบกิแสวงหาหนทางสู่ความกา้วหน้า), 开拓进取 /khai55 thuo51 
tɕin51 tɕhy214/ (บุกเบกิแสวงหาความกา้วหน้าอย่างจรงิจงั), 先进性 /ɕiæn55 tɕin51 ɕiŋ51/ (มคีวามกา้วหน้า), 长风破浪会有时 
/tʂhɑŋ35 fəŋ55 pho51 laŋ51 xuei51 iou214 ʂʅ35/ (จกัทะยานผ่านลมคลื่นไปสกัวนั), 直挂云帆济沧海 /tʂʅ35 kuɑ51 iyn35 fan55 tɕi51 
tshɑŋ55 xai214/ (กางใบสงูแล่นล่องท่องสมุทร), 长江后浪推前浪 /tʂhɑŋ35 tɕiɑŋ55 xou51 laŋ51 thei55 ʨhiæn35 laŋ51/ (คลื่นลูกใหม่
ย่อมแรงกว่าคลื่นลูกเก่า), 坚定不移走下去 /tɕiæn55 tiŋ51 pu51 ji35 tsou214 ɕiĄ51 tɕhy51/ (เดนิไปตามวถิทีางนี้ต่อไปอย่างแน่ว
แน่), 行百里者半九十 /ɕiŋ35 pai214 li214 tʂɣ214 pan51 tɕiəʊ214 ʂʅ35/ (การเดนิทางรอ้ยลี้ นับครึง่ทีเ่กา้สบิลี้), 承前启后, 继往开
来 /tʂhəŋ35 ʨhiæn35 ʨhi214 xou51, tɕi51 uɑŋ214 khai55 lai35/ (สบืช่วงกจิการของบรรพบุรุษพรอ้มกบับุกเบกิเสน้ทางในอนาคต)  
จดุหมายปลายทางของการเดินทาง (จ านวน 1 ค า) 
落脚点 /luo51 tɕiɑu214 tiæn214/ (เป้าหมาย) 
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ตารางท่ี 2 ตวัอย่างภาษาจนีและการแปลตวัอย่างภาษาจนีเป็นไทย7 
ภาษาจีน 
a. ……我们的目标……努力实现中华民族伟大复兴的中国梦…… 
b. ……尽管前进道路并不平坦……我国工人阶级一定要在坚持中国道路上……发挥模范带头作用…… 
c. ……在迈向未来的征程上，我们必须充分发挥我国工人阶级的重要作用…… 
d. ……改革开放以来，我国工人阶级队伍不断壮大……先进性不断增强…… 
e. ……中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向，是实现中国梦的必由之路，也是引领我国
工人阶级走向更加光明未来的必由之路…… 
f. ……坚定永远跟党走的信念…… 
g. ……中国特色社会主义工会发展道路是中国特色社会主义道路的重要组成部分……是沿着正确方向
前进的重要保证。要始终坚持这条道路，不断拓展这条道路，努力使这条道路越走越宽广…… 
h. ……要把竭诚为职工群众服务作为工会一切工作的出发点和落脚点…… 
i. …… 千里之行，始于足下 …… 道路 不可能一帆风顺 ，蓝图不可能一蹴而就，梦想不可能一夜成
真…… 
j. …… 我深信，有党中央的坚强领导，有我国工人阶级和全体劳动群众的团结奋进 …… 中国梦一定能
够实现！ 
(习近平谈治国理政. 2014: 44-48) 
ภาษาไทย 
a. ……เราไดก้ าหนดเป้าหมาย……พยายามบรรลุความฝันจนีสู่การฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาติ
จนี…… 
b. ……ถงึแมว้่าหนทางเบือ้งหน้าจะไม่ราบเรียบ……ชนชัน้กรรมกรของชาตเิรา……จะตอ้งแสดงบทบาท
เป็นตวัอยา่งและผูน้ าทัง้ดา้นการยนืหยดัในวิถีทางของจีน…… 
c. ……ขณะทีก่้าวไปบนเส้นทางสูอ่นาคต พวกเราตอ้งใหช้นชัน้กรรมกรแสดงบทบาทส าคญัอยา่งเตม็ที่…… 
d. ……นับตัง้แต่การใชน้โยบายปฏริูปเปิดประเทศ ชนชัน้กรรมกรของจนีกข็ยายตวัอย่างต่อเน่ือง……และมี
ความก้าวหน้าขึน้เรือ่ยๆ…… 
e. ……สงัคมนิยมแบบมอีตัลกัษณ์มจีนีเป็นทิศทางพื้นฐานในการพฒันาและสรา้งความก้าวหน้าของจนีใน
ยุคปัจจุบนั เป็นวิถีทางเพียงหน่ึงเดียวสูก่ารบรรลุความฝันจนีและเป็นวิถีทางเพียงหน่ึงเดียวทีจ่ะน าพา
ชนชัน้กรรมกรของจนีไปสูอ่นาคตทีส่ดใสยิง่ขึน้ดว้ย…… 
f. ……แน่วแน่ในความเชือ่ทีจ่ะเดินตามพรรคฯ ของเรา…… 
g. ……วถิกีารพฒันาสหพนัธ์กรรมกรแบบมอีตัลกัษณ์จนีเป็นองค์ประกอบส าคญัใน วิถีทางของสงัคมนิยม
แบบมอีตัลกัษณ์จนี……เป็นหลกัประกนัส าคญัทีจ่ะมุ่งหน้าไปทิศทางท่ีถกูต้องเสมอ พวกเราตอ้งยนืหยดั
ในวิถีทางสายน้ี ไม่หยุดทีจ่ะบุกเบกิพฒันาวิถีทางสายน้ีและพยายามท าใหวิ้ถีทางสายน้ีกว้างขวางขึน้
เรือ่ยๆ …… 
h. ……ตอ้งยดึถอืการใหบ้รกิารดว้ยความจรงิใจเป็นจดุเร่ิมต้นและเป้าหมาย…… 
i. ……การเดินทางพนัล้ี เร่ิมต้นท่ีก้าวแรก……หนทางย่อมไม่อาจราบรื่นไร้มรสุม พิมพเ์ขียวที่วางไว้
ย่อมไม่อาจบรรลุได้ด้วยความพยายามเพียงครัง้เดียว  ความฝันย่อมไม่อาจเป็นจริงได้เพียงชัว่
ขา้มคนื…… 
j. ……ขา้พเจา้เชือ่มัน่เป็นอยา่งยิง่ว่า ดว้ยการน าอนัเขม้แขง็ของคณะกรรมการกลางพรรค ดว้ยการก้าวไป
ข้างหน้าอยา่งสามคัคขีองชนชัน้กรรมกรตลอดจนมวลชนผูใ้ชแ้รงงานทัง้หลาย……บรรลุความฝันจนีสูก่าร
ฟ้ืนฟูความเจรญิรุ่งเรอืงแห่งประชาชาตจินีไดอ้ยา่งแน่นอน…… 
(สจีิน้ผงิ ยทุธศาสตรก์ารบรหิารประเทศ. 2559 : 51-56) 
                                                          
7 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณหน่วยงานทัง้จนีและไทยทีไ่ดแ้ปลความ และจดัพมิพห์นงัสอืจนีเรื่อง “สจีิน้ผงิ ยุทธศาสตรก์าร
บริหารประเทศ” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นงานแปลที่คงเนื้อหาความเป็นต้นฉบับได้อย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนท าให้
เอื้ออ านวยและเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะห์อุปลกัษณ์มโนทศัน์ที่พบในงานวจิยัฉบบันี้ได้อย่างชดัเจนและเหมาะสมมาก
ยิง่ขึน้ 
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